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Abstract
In the article is devoted to the pedagogical conditions influence to the formation of pedagogical competence of future air traffic controller instructor (ATC).  The analysis of the research allows us to determine high effective pedagogical conditions which provide the formation of pedagogical competence of future ATC instructor in the spesial training. 
Анотація 
У  статті висвітлено вплив педагогічних умов на ефективність формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряного руху(УПР).. Проведено аналіз наукових досліджень, який дозволив визначити високо ефективні педагогічні умові, що забезпечують формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки. 
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Постановка проблеми. Педагогічні умови, що створюються у процесі фахової підготовки та направлені на формування педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом впливають на рівень її сформованості. 
Ефективність формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки залежить від освітнього середовища вищої професійної освіти та конкретних педагогічних умов, впроваджуваних у навчальний процес професійної підготовки майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення педагогічних умов формування педагогічної компетентності розглядається у дослідженнях  І.П.Михайлюк, Н.О.Микитенко, С.О. Демченко, А.І.Мельник, С.С.Савельева, А.В.Шишко та ін.
Мета статті полягає у висвітленні ступеню впливу педагогічних умов на рівень сформованості педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряного руху у процесі фахової підготовки.
Виклад основного матеріалу. На основі проведеного нами теоретичного аналізу наукових досліджень можемо стверджувати, що рівень формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряного руху залежить від педагогічних умов в яких організовується навчальний процес. Ефективність навчального процесу забезпечується спеціально створеними педагогічними умовами. 
Для формування педагогічної компетентності спеціалістів різного профілю визначаються індивідуально самі ефективні педагогічні умови і їх вибір залежить від низки факторів. Таких як форми, методи, засоби, технології організації навчального процесу, що є сприятливими для досягнення цілей. Для формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР на високому та достатньому рівні нами було визначено педагогічні умови, які є ефективними для її формування.
Результат нашого дослідження показав, що саме інтеграція різних педагогічних технологій ефективно впливає на формування педагогічної компетентності, а групова форма навчання сприяє активізації навчальної діяльності та підвищує її мотивацію, педагогічну умову «забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій» взято нами за основу. 
Крім того, у процесі нашого дослідження, було доведено, високу ефективність ігрової технології як спеціально вибудованої системи чітких ефективних дій (ігор), спрямованих на формування, розвиток, розширення, узагальнення знань у процесі навчання, що включають у себе різноманітність методів і прийомів організації педагогічного процесу.
У контексті нашого дослідження технологію навчання розглядаємо як спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами; як систему форм, методів і засобів навчання, що забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених нами завдань.
На основі аналізу ряду наукових робіт робимо висновок про те, що для визначення педагогічних умов необхідно враховувати особливості їх реалізації та міри їх впливу на ефективність здійснення навчального процесу для  забезпечення формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР.
Отже, педагогічні умови формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР було визначено таким чином, щоб ті максимально ефективно впливали на формування кожного компонента педагогічної компетентності окремо і педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР  в цілому. Крім того, ці педагогічні умови сприяють реалізації відібраного і структурованого змісту навчального матеріалу спецдисципліни «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» у практичному аспекті через сукупність методів, форм і засобів навчання. 
Таким чином, результат нашого дослідження показав, що ефективність формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР у процесі фахової підготовки було досягнуто завдяки наступним педагогічним умовам [9]:
	підвищення мотивації до педагогічної діяльності шляхом пояснення значення педагогічної компетентності для виконання ними службових обов’язків на посаді інструктора; 
	забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій у процес формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у період його фахової підготовки шляхом інтеграції підходів: модульного навчання, особистісно орієнтованого навчання та інтерактивного навчання;
	науково-методичне забезпечення навчання, а саме цільова підготовка викладачів до формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР відповідно до методичних рекомендацій;
	спрямування змісту, форм, методів і засобів навчання на формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР;
	використання педагогічної рефлективності як засобу формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР.
Отже, вище наведені педагогічні умови, що були визначені на основі аналізу наукової літератури виявилися ефективними для формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки та сприяють  оптимізації навчального процесу [9].
Реалізація педагогічної умови підвищення мотивації до педагогічної діяльності здійснювалася шляхом пояснення студентам значення педагогічної компетентності для їх майбутньої професійної діяльності як диспетчера-інструктора УПР, виявилася ефективною. Мотиваційна сфера фахівця та ступень сформованості ціннісних орієнтацій стали передумовою, яка спонукала, спрямувала, організована особистість майбутнього диспетчера-інструктора УПР до формування педагогічної компетентності, яка у свою чергу набула особистісного значення та необхідності[9]. 
За умови наявності позитивно спрямованої мотивації до формування педагогічної компетентності, навчальний процес набуває чіткого особистісного змісту, та сприяє перетворенню із зовнішньо сформульованих цілей у внутрішньо особистісні потреби. Позитивна мотивація є цінною для особистості, коли та чітко усвідомлює необхідність набуття певних знань, умінь і навичок для її  майбутньої педагогічної діяльності і прагне їх набути[7]. 
На рівень мотивації студента крім внутрішніх чинників великий вплив мають такі фактори, як принципи та методи організації навчального процесу, активність викладача і темп проведення заняття[6]. Отже, спостерігається взаємозв’язок: від мотивації студентів, їх активності залежить ефективність проведення заняття, темп заняття впливає на мотивацію студента, мотивація впливає на рівень формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР. Існує також взаємозв’язок між методами навчання та ефективністю організації навчального процесу. 
На нашу думку, для забезпечення ефективності формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки навчальний процес доцільно організовувати, застосовуючи інтерактивні методи навчання. Крім того, для реалізації другої педагогічної умови формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР (забезпечення інтеграції різних педагогічних технологій формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР у процесі фахової підготовки) варто включити технологію модульного навчання, технологію особистісно орієнтованого навчання, технологію інтерактивного навчання. 
Активізація комунікативної взаємодії засобами рольової гри у процесі підготовки сприятиме формуванню таких структурних компонентів педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР: менеджерського, комунікативного, особистісного. 
Навчальний процес формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР організовуємо за системою модульного навчання. 
У системі модульного навчання щодо вивчення спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» модуль розглядаємо як логічну, завершену, самостійну частину спецдисципліни. За програмою спецдисципліни ми передбачаємо два модулі, до яких входять практичні заняття, тренінги, написання проектних робіт, презентація проектних робіт, самостійна робота, індивідуальна робота та модульний контроль. Упровадження модульного навчання до навчального процесу професійної підготовки майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР дає можливість організувати навчальний процес, поєднуючи модульне вивчення навчального спецкурсу і кредитний спосіб оцінювання знань студентів під час написання ними підсумкових модульних тестів [8]. Зміст навчального спецкурсу «Основи педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» поділяємо на навчальні модулі, які завершуються модульним контролем.
Сприятливе навчальне середовище створює інтеграція технології особистісно орієнтованого навчання. В основі особистісно орієнтованого навчання лежить визнання індивідуальності і самоцінності людини як індивіда, якому властивий свій неповторний суб’єктивний досвід[8]. Продуктом такої навчальної діяльності є створення особистості як творчого індивіда. Зміст такої навчальної діяльності уособлює модель особистості як мети освіти. 
Ознаками особистісно орієнтованого навчання є інтеграція різних методик зорієнтованих на особистість, організація навчання одночасно за різними рівнями складності, цінність емоційного благополуччя кожного індивіда й позитивного ставлення до навчання, тобто зорієнтованість на наявність внутрішньої мотивації до навчання кожного індивідуально. Ті, хто мають мотивацію до навчаються, є активними учасниками навчального процесу. Активні учасники навчального процесу з’являються, коли навчальний процес організовується засобами інтерактивних методів. Тут і помічається інтегративність технологій навчання: особистісно орієнтоване породжує активність учасників, вираження кожної особистості, активність учасників підтримується інтерактивними методами організації навчального процесу.
Аналіз досліджень Н.Б. Булгакової [1], М.В. Кларіна [3], І.Е. Каньковського [2], І.А. Зимньої [4], Н.В. Ладогубець [5], І.М. Романюк [10] дає можливість уявити низку позицій, які формуються у результаті впровадження особистісно орієнтованого навчання до навчального процесу підготовки майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР:
	створення для майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР сприятливого освітнього середовища;
	формування особистості як творчого індивіда;
	можливість реалізації себе як диспетчера-інструктора УПР у навчальній діяльності;
	зміст, форми й методи навчання спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» спрямовані на навчання розвивальне, особистісно орієнтоване;
	наявність внутрішньої мотивації до навчання.
Ефективною з точки зору процесу формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР вважаємо інтерактивну технологію навчання. 
Інтерактивна технологія навчання окреслює чітко спланований результат навчання, до неї входять окремі інтерактивні методи та засоби навчання, що стимулюють навчальний процес. Інтерактивна технологія навчання базуються на особистісно-діяльнісному підході та включає використання інтерактивних методів навчання. 
Організація навчального процесу за інтерактивною технологію навчання передбачає моделювання реальних професійно-педагогічних ситуацій через використання інтерактивних методів таких як рольова гра, де студенти спільно вирішують уявну професійну проблему аналізуючи обставини відповідно до завдання [12]. Інтерактивний метод рольова гра ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь вирішувати педагогічну ситуацію завдяки створенню проблеми та позитивної атмосфери взаємодії.
Розглянемо наступну педагогічну умову (навчально-методичне забезпечення), яка охоплює цільову підготовку викладачів до організації процесу формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР та розробку методичних рекомендацій.
Науково-методичне забезпечення навчального процесу — це сукупність документів, наукових, навчальних, методичних матеріалів, які: а) описують зміст, б) встановлюють структуру, в) визначають результат, г) регламентують перебіг навчального процесу.
Науково-методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ покликане сформувати у студентів компетентність, має оптимально забезпечувати загальні, групові та індивідуальні форми організації навчального процесу у вищій школі. Раціональне застосування сучасних методів і засобів навчання на різних етапах підготовки фахівців також пов’язане із наявністю якісної методичної літератури.
Ідеальним варіантом для організації навчального процесу практичних занять за спецкурсом є методичні рекомендації для викладачів і студентів. Основною одиницею навчально-методичного забезпечення наразі залишаються спеціально розроблені методичні рекомендації, які забезпечать викладача спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» необхідною інформацією. Ця інформація має забезпечувати організацію навчального процесу та сприяти ефективності формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР. На разі викладання зазначеного спецкурсу може здійснювати викладач вищого навчального закладу, який має досвід викладання психолого-педагогічних дисциплін. Організація спеціального двох годинного семінару та двох годин тренінгу для викладачів спецкурсу дозволить познайомити їх з програмою спецкурсу, особливостями роботи диспетчерів-інструкторів УПР та навчити користуватися методичними рекомендаціями. Таким чином ми забезпечуємо реалізацію педагогічної умови «цільова підготовка викладачів до формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР відповідно до методичних рекомендацій».
При створенні методичних рекомендацій ми враховуємо положення Болонського процесу, передбачаємо модульну організацію навчального процесу, активізацію самостійної навчальної та науково-пошукової діяльності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР у контексті формування педагогічної компетентності [11]. 
Таким чином, забезпечуємо реалізацію педагогічної умови створення методичних рекомендацій для викладачів спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом». За основу створення їх обираємо мету максимально ефективного забезпечення формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР. 
Реалізація педагогічної умови, «спрямованість змісту, форм організації, методів і засобів навчання на формування педагогічної компетентності» є ефективною, якщо в основу відбору і структурування змісту навчального матеріалу покладено системний підхід. Це пояснюється тим, що зміст навчання має бути цілісним та становити дидактичну систему. Вимоги системного підходу передбачають наявність дуже тісного зв’язку завдань із засвоюваним навчальним матеріалом, зв’язку з цілями, поставленими при вивченні кожної конкретної частини навчального матеріалу. 
Зокрема, висувається вимога добирати і групувати завдання таким чином, щоб при виконанні їх у слухачів передовсім відпрацьовувався визначений вид уміння або навички. Крім того, добирати завдання так, щоб увага була концентрована на засвоєнні одного компонента, таким чином, щоб при вирішенні завдань певного виду долалися незначні труднощі і забезпечувалося досягнення однієї конкретної дидактичної мети, формування певного структурного компонента педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР.
Педагогічна умова «використання педагогічної рефлективності як засобу формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР». спрямована на формування рефлективного компонента. До його змісту і структури покладено формування вмінь аналізувати, оцінювати та вчасно корегувати власну професійно-педагогічну діяльність. Реалізація вище згаданої педагогічної умови має відбуватися шляхом спонукання студентів на практичних заняттях до рефлективної діяльності, що дозволить найбільш ефективно сформувати рефлективні вміння. Процес їх формування забезпечить розвиток і саморозвиток особистості, яка уміло контролюватиме свої досягнення та вчасно зреагує, щоб покращити їх результат. 
На основі аналізу наукових досліджень стверджуємо, що рефлективність – це вміння яке дає можливість особистості свідомо контролювати результати своїх досягнень і реально оцінювати рівень власного розвитку. Для майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР необхідно сформувати вміння здійснювати контроль та оцінювання педагогічно значущих знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які забезпечують сформованість його педагогічної компетентності. 
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